
























































































































动。（什克洛夫斯基 99）  
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  Reconsider at Departure of history and Interrelation’s Question  
  
 
  Abstract：The departure of history means conversion of the “fact”
of history with the principle of art to create a infectious and mysterious  








the purpose of the departure of history in the process of unfamiliarity  
with the means of “break”,“parody”,“supposition”is to “reconstruct 
 history”. This reconstructed history is a aesthetic space which consists 
 of presupposed time and absurd role, so it has a property of poetic reality. 
 The poetic reality is on contrary of the theory of impersonation and  
 reflection which ask for real “reality”, general “type”and visual thought.  
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